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1. (a) Apakah faktor-faktor yang tidak membenarkan sesuatu
penguat padan (fit) menurut model unggul.
[50 narkah]
(b) Ciri-ciri suatu penguat adalah seperti berj-kut:
Vir, = 0.2V Vout = 1M1r., : 5mA Iout = 40nA
(i) Kirakan Zi' dan Zout.
(ii) Apakah gandaan kuasa penguat ini?
(iii) Kirakan jumlah kuasa yang akan dikeluarkan kepada
suatu beban yang berpadanan dengan impedans
output penguat ini.
[40 narkah]
2. (a) Apakah peranan kapasitor-kapasitor gandingan (coupling
capacitors) di dalan litar penguat.
[25 narkah]
(b) Bagi litar di Rajah (1), Iukiskan garis beban a.t dan
a.u dan kirakan ayunan bersimetri maksimum bagi vCE
[75 markah]
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3.
RAJAH (1) I = 100
VBE 
= 0.7
(a) Apakah sambutan frekuensi penguat unggul? Kenapa dan
bagainanakah sarnbutan frekuensi bagi penguat praktik
berbeza dari yang dibentuk oleh penguat unggul.
[35 narkah]
Lukj.skan sambutan frekuensi rend.ah bagi penguat di dalam
Rajah (2).
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hr.= B= 100
h. = lkQ1e
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4. (a) Takrifkan
suapbalik
pengayun dan jelaskan
positif di dalam litar
rQK LO5/3
sebab-sebab penggunaan
pengayun.
(b)
[20 narkah]
Apakah fungsi penapis di dalan litar pengayun.
[20 narkah]
(c) Takrifkan rrBarkenhausen Criteriontt bagi ayunan.
[ 2O rnarkah]
Huraikan pengayun anjakan fasa penguat kendalian dengan
menggunakan rajah litar.
[40 narkah]
(a) Jelaskan dengan ringkas yang berikut (i) CMRR
(ii) voltan offset input (iii) kadar slu.
[6O narkah]
(b) Bagi litar di Rajah 3 terbitkan ungkapan bagi voltan
output.
[40 markah]
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(a) Lukiskan gambarajah blok pembek:il kuasa
a.u dan jelaskan fungsi setiap
bentuk gelombang yang akan dihasilkan
peringkat.
[60 narkah]
(b) Lukiskan litar untuk pengatur diod zener dan tandakan
nilai-nilai voltan di dalam litar jika input adaLah 28V
a.t dan litar itu nenggunakan LN 4748 diod zener.
(Si1a rujuk rdata sheet' di dalam Larnpiran).
[40 narkah]
(a) Jelaskan fungsi litar di Rajah 4 bagi dua nilai R3 yang
berbeza dengan meluksikan bentuk gelombang-gelombang
pada get dan anod SCR.
[ 5O mar]<ahl
RAJAH 4
penukar a.t ke
blok dengan
pada O/P setiap
7.
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(b) Jelaskan yang berikut secara ringkas,
(i) pemencil optik (optical isolators)
(ii) diod varaktor
[50 markah]
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1.0 WATT
ZENER REGULATOR DIODES
3.3_ 100 voLTS
' Indlcltor .tE OEC Acairr.r"o Ot
604
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ONE WATT HERMETTCALLY SEALED
GLASS SILICON ZENER DIODES
o Complete Voltage Range 
- 
2.4 to 100 Volts
. OO.4l Package 
- 
Smaller rhan Conventional DO.7 package
. Double Slug Type Construction
. Metallurgically Bonded Construction
. Nirride Passivated Die
Designer's Data for ,1/Vortt Case,, Conditions
The Designers^ Data sheets permit the design of most circuits
entirely from the information presented. Limit curves _ reprelenting
boundaries on device characteristics _ are given to facilitate,,worst
case" design.
.MAXIMUM RATTNGS
Fetino Symbol Vrlu. Unit
OC Power Oisiprtion @ TA - SOoC
Oeratc above 50oC
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MECHANTCAL CHARACTER ISTICS
CASE: Ooublc stug rype. hermericaily reateal gtasi
MAXIMUM L€AD TEMP€RATURE FOR SOLDERING PURPOSES; 23OOC,1116,,trom caie to. lO iecondr
FINISH; All exte,nal !urfaces are corrolon r6istant with readily sotd?rabte teadr.
POLARITYT Cathode indicared bv coto. band. Wh€n oparated ln renlr mode, carhode
wall be poririvs Wirh .crp6t lo arcde.
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